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(Die vraestel het 1 bladsy) 
 
INSTRUKSIES: 
1. Beantwoord al die vrae. 
 
VRAAG 1 
Teken en verduidelik kortliks die opeenvolgende 6-stap model wat aangewend moet 
word om die kurrikulumontwerp te illustreer.                                                         (40) 
 
VRAAG 2 
Ontwerp ‘n lesplan met ‘n inheemse speletjie (identifiseer die konteks – ouderdom; 
geslag; fasiliteite; duur; ens.) Reflekteer dan verder in terme van: 
2.1 Die belangrikheid van die 3 hoof stadia in die les 
2.2 Hoe jy telkens die 4 domeine van ontwikkeling van die leerders sal aanspreek 
2.3 Die belangrikheid van ‘n grondplan 
2.4 Die belangrikheid van maksimale deelname 
2.5 Die noodsaaklikheid van huiswerk                                            (30) 
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